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Augmentar el nombre
d'integrants del
Fòrum Mundial de
Directors, fer créixer
la presència de
membres dels països
emergents i donar
eines suficients al
directors per a
integrar els seus diaris
en el nou món digital
i garantir la qualitat de
la professió
periodística,
són alguns dels reptes
que es marca Xavier
Vidal-Folch com a nou
president del WEF.
Amb la seva elecció, el
director adjunt d'un
dels principals diaris
espanyols, El País,
espera que incrementi
la presència al Fòrum
de responsables de
mitjans catalans i
nacionals.
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Vidal-Folch,
nou president
del WEF
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El director adjunt del diari El País,
Xavier Vidal-Folch és el nou presi¬
dent del Fòrum Mundial de Direc¬
tors, (WEF). Ha estat escollit a princi¬
pis de juny pel Consell del WEF a
Gottemburg, Suècia, uns dies abans
de la celebració de la 15a edició del
Fòrum, dins del 61 Congrés de la
WAN.
El WEF és una associació mundial
que va néixer l'any 1994 adreçada a
executius de redacció, directors o
caps de redacció de tot el món. Vint
responsables de diaris el van crear
llavors com a conseqüència de la
transformació del rol de director i
dels enormes avenços tecnològics de
la premsa, així com dels canvis que va
comportar la competència de nous
mitjans com Internet o el cable.
El WEF va néixer sota el paraigüa de
la WAN, l'Associació Mundial de
Diaris, que des de 1948 celebra
anualment una conferència destinada
a defensar la llibertat de premsa;
fomentar la interrelació entre respon¬
sables de diaris de diferents cultures
i regions i a promoure la cooperació
entre les diverses associacions
afiliades.
Xavier Vidal-Folch havia estat fins
ara el sotspresident del Fòrum
Mundial de Directors i, empaitat pels
seus col·legues, va decidir presentar-
se a les eleccions amb la intenció de
"donar un impuls a la globalització
d'una organització que ja és global
però que ho ha de ser més".
Amb la seva elecció Vidal-Folch es
converteix en el successor de George
Brock, que deixa com a herència el
fet d'aconseguir que durant els quatre
anys del seu mandat es tripliqués
l'assistència a la conferència anual de
directors (actualment hi participen
uns quatre-cents responsables de
diaris a nivell internacional).
El nou president creu que tant la
WAN com el WEF "continuen sent
una organització molt eurocèntrica i
amb una cúpula molt representativa
d'això. El món anglosaxó i escandi¬
nau hi tenen una presència gran i
merescuda. Però calia que sortissin
altres veus que completessin aquesta
organització".
Vidal-Folch considera que: "nosaltres
com a catalans, espanyols, mediterra¬
nis i en general com a part de la
cultura llatina, tenim una certa obli¬
gació a contribuir en el funcionament
de les institucions, organitzacions i
associacions professionals i civils del
món. El pes anglosaxó és potser una
mica desequilibrat i la resta hem
deixat de contribuir a les tasques
d'un món que cada vegada s'ha
globalitzat més".
Actualment la participació de premsa
catalana i espanyola a la junta de la
WAN es limita a l'adscripció de
l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal (ACPC-FCPC) i a l'Aso-
ciación de Editores de Diarios
Españoles (AEDE). Al Congrès
d'enguany hi han assistit varis direc¬
tors de mitjans i a més "ha vingut una
representació de la Universitat
Pompeu Fabra ", recorda Vidal- Folch.
Però la seva intenció com a nou
president és que aquesta presència
"augmenti decididament. Som molts
menys d'aquells que ens pertocaria
ser, i això va en detriment de la nostra
premsa i el nostre ofici ".
INTEGRATED NEWSROOMS
El director adjunt d'El País s'ha fixat
quatre grans objectius que intentarà
assolir durant el seu mandat. El
primer seria aconseguir que el WEF
continuï creixent. El segon repte
El Fòrum Mundial
de Directors va
escollir-lo el passat
mes de juny
és "aprofundir tant en la composició
i origen geogràfic dels nostres
membres, com en la representativitat
dels distints continents, com en el
tipus de mitjans que hi participen".
Vidal-Folch considera que la majoria
dels integrants del Fòrum pertanyen
a la premsa escrita impresa sobre
paper, i ara "gairebé tots també en
format digital". Però creu que "hi ha
molt pocs representants genuïns de
mitjans exclusivament digitals". La
seva intenció és adaptar aquesta
situació a la nova realitat.
La tercera de les seves prioritats és
"insistir més en el tema de la llibertat
d'expressió". El president del Fòrum
opina que "els periodistes ens hi hem
d'incorporar més decididament. Hem
de vetllar perquè la hipertecnolog-
ització i els requeriments que això
El periodista Xavier Vidal-Folch, nou màxim responsable del Fòrum Mundial de Directors.
implica per a l'ofici no ens facin
perdre de vista els valors i els principis
deontologies de la nostra professió".
I, per últim, destaca el fet que la
majoria de les activitats del WEF són
presencials, és per això que s'ha
traçat un "pla estratègic per tal que
en el decurs de tres anys l'activitat
digital de l'organització tingui la
mateixa importància que les activitats
presencials".
ELS INSTRUMENTS DEL WEF
El WEF disposa de tres eines fona¬
mentals a través de les quals du a
terme la seva activitat. Es tracta de la
publicació Trends in Newsroom, el
Weblog de directors i l'enquesta
Baròmetre de la Redacció. Vidal-
Folch vol afegir-hi noves eines i intro¬
duir-hi novetats en les existents.
Trends in Newsroom és una publica¬
ció anual que analitza els fenòmens
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Del Diari de
Mallorca a El País
El nou president del WEF és llicen¬
ciat en Dret, Periodisme i Història
Contemporània. Des de l'any 1987
és el director adjunt del diari El
País. N'ha estat el redactor en cap i
durant cinc anys va ser-ne redactor
en cap a la delegació de Brussel·les.
Xavier Vidal-Folch va començar la
seva carrera al Diari de Mallorca.
Més tard va arribar a ser el cap
de la secció d'Economia d'El
Periódico i posteriorment d'£7 País.
Al llarg de la seva carrera ha rebut
diversos premis periodístics, com el
Joan Sardà Dexeus, que li va ser
atorgat l'any 1999, en reconeixe¬
ment a la seva feina de divulgació
d'informació econòmica.
que fan evolucionar la indústria dels
diaris: la premsa gratuïta, els diaris
electrònics, la premsa ciutadana, les
sales de redacció integrades, els nous
dissenys, els nous models de negoci,
etc. El nou president vol que aquesta
publicació "incorpori tres o quatre
informes en versió digital a l'any".
"Cada dia neixen noves
formes de periodisme",
apunta el nou president
del WEF
El Weblog de Directors és una inicia¬
tiva dissenyada per a facilitar la
difusió de la informació rellevant
dels diaris i els seus directors.
L'objectiu de Vidal-Folch és doblar
les 1.600 visites que té actualment
amb vistes a "aconseguir-ne l'autofi-
nançament".
El WEF organitza també el Baròme¬
tre de la redacció, en col·laboració
amb Reuters i Zogby International.
Es tracta d'una enquesta realitzada
als directors de diaris de diverses
parts del món amb la intenció de
mesurar aspectes com el grau
d'integració dels diaris a l'era digital,
la interacció amb els lectors, la inde¬
pendència editorial, etc.
En la darrera enquesta la majoria
dels editors es mostren optimistes
Segons una enquesta,
la majoria d'editors són
optimistes respecte
al futur dels diaris
amb el futur dels seus diaris. Vidal-
Folch es postula d'acord amb els
resultats de l'enquesta, tot i que
afirma que "independentment de
l'evolució d'una forma concreta del
periodisme -el diari sobre paper-
que ha sigut extraordinària durant
segles i que ara pot estar en crisi, el
que resulta clar és que el que no està
en crisi és la professió periodística. I
la prova és que cada dia neixen noves
formes de periodisme". Tot i amb
això, creu que sí que hi ha una
"problemàtica específica del paper
acompanyada d'un cert deseeiximent
dels valors deontologies de l'ofici.
Hem passat d'un cert periodisme
"salvasocietats, salvapàtries o
salvahumanitats", a un perio¬
disme materialista groller en
què la cridòria i l'interès mate¬
rial sembla que se l'emporti,
malgrat que crec que no és
així".
CONSULTA ELECTRÒNICA
Pel que fa als nous instruments de
treball que hi vol incloure, el presi¬
dent del WEF vol donar-li més
importància a les conferències acces¬
sibles per la Xarxa i aprofundir en el
tema de la consulta electrònica (e-
consulting), uns "seminaris digitals
fets a mida". Aquesta eina és molt
important sobretot per als països
emergents, ja que tal i com remarca
Vidal-Folch "els col·legues d'aquests
països tenen més dificultats de
moure's i més necessitat d'incorporar
solucions d'aquest tipus que puguin
manejar des del despatx".
Tot i que s'acaba de celebrar el 15è
congres del WEF, els responsables ja
estan pensant en els temes que
es tractaran a l'edició del 2009
a la ciutat índia de Hyderabad.
El seu president avança que
"és segur que continuarem
debatent experiències i posi¬
cions a l'entorn del que és la conver¬
gència entre paper i digital". També
es farà esment a "com traslladar al
nou món digital els vells bons princi¬
pis de l'ofici". I, per últim, "intenta¬
rem que els països occidentals apren¬
guin de les experiències dels països
emergents, sobretot en el camp de la
nova tecnologia".Í3
